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Conrocatorias..—Orden de 28 de octubre de 1948 por la
que se convoca a exámenes de oposición para cubrir
veinte plazas de Capellanes segundos del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada.—Páginas 1.415 y 1.416.
SECRETARIA GENERAL
Seguro de Enfermedad.—Tarifas. Orden de 26 de octu
bre de 1948 por la que se dispone que las tarifas de
análisis clínicos y radiodiagnósticos que se apliquen en
dicho Seguro sean las establecidas en el del Ejérci
to.—Página 1.416.
SERVICIO DE PERSONAL
CULRPO DE SUBOFICTATY,S Y ASIMILADOS
Movilizaciones.—Orden de 26 de octubre de 1948 sobre
movilización del Primer Maquinista D. Juan Manuel
Vázquez García. Página 1.416.
Vuelta al servicio activo. Orden dé 26 de octubre de 1948
por la que se dispone el reingreso en el servicio acti
vo del Buzo primero D. Manuel Conesa Otón.—Pági,
nas 1.416 y 1.417.
Situaciones.—Orden de 26 de octubre de 1945 por la que
•se dispone pase a la situación de "supernumerario"
el Escribiente primero D. Ricardo Chereguini Casano
va. Página 1.417.
Retiros, Orden de 26 de octubre de 1948 por la que se
concede el pase a la situación de "retirado voluntario"
al Mecánico Mayor D. Antonio Jimeno Gómez.—Pági
na 1.417.
Otra de 26 de octubre de 1948 por la que se d1,4pone pase
a la situación de "retirado" el Tercer Maquinista don
Jaime Calafat Martorell.—Página 1.417.
Retiros.—Oriden de 26 de octubre de 1948 por la que se
dispone pase a la situación de "retirado" el Auxiliar
segundo de Aeronáutica Naval D. Jaime Obrador 'Mo
nis. Página 1.417.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 26 de octubre de 1948 por
la que quedan admitidos para prestar examen para
cubrir vacantes existentes en las Primera y. Tercera
!Secciones de la Maestranza de la Armada, en el De
Partamento Marítimo de 'El Ferrol del Caudillo, los
individuos que se relacionan.—Págs. 1.418 a 1.420.
Continuación en el servicio actito.—Orden de 26 de oc
tubre de 1948 por la que se concede la continuación
en el servicio activo al Peón de la Maestranza de la
Armada Juan Herrero López. Página 1.421.
Rectificaciones.—Orden de 26 de octubre de 1948 por la
que se rectifica la Orden Ministerial de 22 de diciem
bre de 1945 que afecta al Operario de primera. la
Maestranza de la Armada Pablo Doval Novoa. Pági
na 1.421.
PERSONAL VARIO
Mayordomos.—Orden de 26 de octubre de 1948 por la
que se dispone sea nombrado Mayordomo del draga
minas Ter José Serrano Rubio. Página 1.421.
Otra de 26 de octubre de 1948 por la que se dispone sea
nombrado Mayordomo del minador Vulcano José For
teza Bounin.—Página 1.421.
Otra de 26 de octubre de 1948 por la que se dispone sea
nombrado Mayordomo del destructor Lazaga Manuel
IChapela Foután.—Página 1.421.
Otra de 26 de octubre de 1948 por la que se dispone sea
nombrado 1Mayordomo del destructor Alscdo Emilio
Martínez Domínguez.—Púgina 1.421.
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 27 de octubre de 1948
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de
tercera clase, con distintivo blanco, al Capitán de Na
vío de la Armada chilena D. Julio Santibáñez.—Pá
gina 1.421.
Otra de •7 de octubre de 1948 por la que se concede la
Cruz del Mérito Naval de primera clase, con distinti
vo blanco. al Teniente de Navío de la Armada urugua
ya D. Fernando Fabbri.—Págixa 1.422.
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 27 de
octubre de 1948 por la que se concede la Medalla de





Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 27 de
octubre de 194S por la que se concede la Medalla de
ISufrimientos por la Patria al Marinero de segunda Mi
guel García López.—Página 1.422.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—Orden de 11 de octubre de 1948 por la que
se concede derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación, que empieza con D. Angel Benigno Se
rantes Miño y termina con doña Primitiva Suardíaz
Baldín. Páginas 1.422 y 1.423.
EDICTOS
•
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JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Convocatorias.— Artículo I." Se convoca a exá
menes de oposición para cubrir veinte plazas de Ca
pellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada.
Art. 2.° Podrán opositar todos los Sacerdotes
españoles que hayan cursado y aprobado la carrera
Eclesiástica, en que figuren, por lo lucilos, cuatro
cursos completos de Teología Dogmática, dos die
Teología Moral y uno de Sagrada Escritura, ten
gan cuatro años de sacerdocio y no hayan cumplido
los cuarenta de edad el día que termine el plazode admisión de solicitudes. Los actuales Capellanes
provisionales serán admitidos, aunque tengan más
de los cuarenta arios, con tal que no los hubiesen
cumplido cuando iniciaron la prestación de servicios
como tales. ,
Art. 3.0 Las oposiciones se verificarán en el Mi
nisterio de Marina, sujetándose al Reglamento apro
bado por Decreto de. 23 de mayo die 1947, al Cues
tionario para ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de
la Armada, publicado por Orden Ministerial de
16 de octubre de 1947 (D. O. núm. 234) y a loestablecido en esta convocatoria. Los ejercicios co
menzarán el día 3 de febrero de 1949.
Art. 4.° Los opositores dirigirán instancia al ex
celentísimo y reverendísimo señor Vicario General
Castrense, en la que solicitarán su admisión, acom
pañada de los siguientes documentos :
a) Partida de bautismo legalizada.
I)) Testimoniales de su Prelado y autorización
para opositar y aceptar la plaza. Los religiosos de
votos perpetuos o temporales no cumplidos, presen
tarán permiso del Ordinario que, previo decreto de
secdlarización, los haya admitido en 'su Diócesis
como Obispo benévolo.
e) Certifidado de eltudios, premios. grados y
otras distinciones escolares.
(1) Certificado de cruces y otras recompensas, si
las tuvieren.
Art. 5.° La solicitud y demás documentos serán
entregados, mediante recibo, en el Servicio Eclesiás
tico \ del Ministerio de Marina. Al presentar la so
licitud, el aspirante o representante suyo entregarála cantidad de loo pesetas para atender a los gas
tos de oposición.
Art. 6.° Los opositores se someterán, antes de
iniciar los ejercicios de oposición, a reconocimien
to médico ante el Tribunal que designe la Supe
rioridad.
Art. 7.0 Log ejercicios de oposición consistirán
en las siguientes pruebas :
a) Desarrollo de una tesis Dogmática y un caso
de Moral por escrito y simuliáneamente para todos
los opositores, propuestos por el Tribunal exami
nador. Los opositores dispondrán de cuatro horas
para desarrollar los temas antedichos.
b) Contestar durante una hora los temas (uno
de libre elección entre Sagrada Escritura y Derecho
Canónico) que la suerte designase de los compren
(lidos en el programa de oposición, a saber : Teo
logía Dogmática, Teología Moral, Historia Eclesiás
tica. Sagrada Escritura o Derecho CanClnico.
e) Defender en latín, durante cuarenta y cinco
minutos, con puntos de veinticuatro horas, una te
sis formulada sobre uno de tres tenias contenidos
en los programas de Teología Dogmática o Dere
cho Canónico. La suerte designará los temas ; de
ellos, el opositor elegirá uno, sobre él redactará la
tesis, preparando después la disertación durante
veinticuatro horas.
d) Argüir dos veces, en días distintos, en for
ma silogista y lengua latina, durante veinte minu
tos cada día, contra dos tesis defendidas por opo
sitores de su terna.
e) Pronunciar una. exposición homilética. -duran
te treinta' minutos, con puntos de veinticuatro horas,
sobre uno de tres capítulos sacados en suerte de
los cuatro Evangelios.
Art. 8.° Presidirá el Tribunal de oposiciones el
Excmo. Sr. 'Vicario General Castrense, o, por de
legación suya, un Teniente Vicario del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada ; los Vocales serán cuatro,
dos jefes del Cuerpo Eclesiástico de la Armada,
uno del Cuerpo Eclesiástico de Tierra y otro del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército del Aire. Habrá,
además, un Vocal suplente, que será Secretario del
Tribunal y pertenecerá al Cuerpd Eclesiástico de la
Armada. El DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA publicará oportunamente los nombres de
quienes hayan de constituir el Tribunal.
;Art. 9.° El plazo para presentación de solici
tudes será de dos meses a contar de la publicación
de esta convocatoria en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA. Cumplida esta fecha, en el
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Se
publicarán los nombres de los admitidos, y el Se
cretario del Tribunal, por orden del señor Presi
dente, noti ficará al público, en la tablilla de anun
cios, el día en que ha de verificarse el sorteo que
determine el número de orden con que cada oposi
tor ha de ejercitar. Los detalles del sorteo serán
acordados por el Tribunal.
Art. io. Los ejercicios serán públicos, y el Tri
bunal decidirá cuanto afecte al régimen de los exá
menes, publicando sus acuerdos en la tablilla de
anuncios, y resolverá las dudas que surjan sobre
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inteligencia y aplicación del Reglamento y convoca
toria.
Art. u. Las calificaciones se hatán después de
la segunda, cuarta y quinta pruebas, publicándose
a continuación las puntuaciones obtenidas. por cada
ejercitante. Estas serán de uno a diez puntos por
cada -Juez. y quedarán excluidos de' la oposición
aquellos ejercitantes que obtengan menos de vein
ticinco puntos, cuyos "nombres y calificación nó
serán publicados.
Cuando los opositores terminen cada ejercicio, es
decir, después de la segunda, cuarta y quinta prue
ba, cada Juez consignará en una papeleta el nom
bre del ejercitante con los puntos de censura a que
lo haya- considerado acreedor, firmará la papeleta
y. doblada, la entregará al señor Presidente, quien
la guardará en un sobre, en CUVO exterior figure
el nombre del actuante. Ierminaaa la sesión públi
ca, el Tribunal procederá al escrutinio, leyendo el
señor Presidente la puntuación de cada Juez sin pu
blicar el nombre de éste. 'Verificado e1 escrutinio,
el Secretario publicará en la tablilla de anuncios
los nombres y calificaciones obtenidas por los opo
sitores aprobados.
Art. 12. Terminados los ejercicios de la opo
sición, a la puntuación total obtenida se añadirá a
los aprobados que hubiesen prestado servicio en la
pasada Campaña de Liheración un punto por cada
semestre de frente; dos por la Cruz del Mérito Mi
litar ; cinco por la Cruz de Guerra, y diez por la
Cruz Laureada de San Fernando o Medalla Militar
A los Capellanes que desde el ario 1939, a partir
de la Guerra de Liberación, hubieran prestado ser
vicios en cualquiera de los tres Ejércitos-, se les
abonará un punto por cacla,.año de servicio del modo
establecido anteriormente. Dichos servicios habrán
de acreditarse documentalmente.
Art. 13. Si resultaren dos o varios opositores
con igual calificación, será preferido el que estu
viese en posesión de mayores grados académicos. y,
en igualdad de grados, el que presentase .mejor ex
pediente.
Art. 14. Los Capellanes ingresarán en el esca
lafón del CuerpQ Eclesiástico de la Armada por.
orden de censura, y su antigüedad será la 'de la
Orden Ministerial de su nombramiento. Si alguno
dejase transcurrir un mes desde el día en que se
le comunicase la Orden Ministerial de su nombra
miento sin presentarse al Teniente Vicario y Au
toridad Militar de Marina, salvo justificación de
bida, se considerará que renuncia al ingreso en el
_Cuerpo; y será dado de baja.
,
Art. 15. Los opositores que résultaren aproba
dos con las mejores puntuaciones hasta el número
de veinte, ingresarán en el Cuerpo Eclesiástico de
la Armada con el empleo de Capellanes segundos,
•)r se escalafónarán siguiendo Ll orden que cleter
minen las puntuaciones totales alcanzadas en la opo
sición.
Art. 16. Los opositores que, habiendo sido .ad
mitidos, no compareciesen a la hora y' días señala
dos para cada una« de las pruebas, o se retirasen sin
causa debidamente justificada a juicio del Tribunal,
quedarán eliminados de la oposición.




Scpuro de Enfermedad.—Tarifas. A propuesta
del Consejo Directivo del Seguro de Enfermedad en
la Marina, se dispone que las tarifas de análisis -clí
nicos y radiodiagnósticos que se apliquen en diao
Seguro sean las establecidas en el del Ejército. La
mitad del total de lo señalado en las referidas. tarifas
para los distintos trabajos la percibirá el Especia
lista que los lleve a cabo, y la otra mitad sc desti
nará al pago de material eiíipleado en _os mismos.
Queda rectificada en esté sentido la Orden Mi
nisterial, de 19 de febrero de 1947 (D. O. núme
10 43).






Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Movilizaciones.—Corno consecuencia de expedien
1 e incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
-
¡nado por la ,Asesoría tGeneral de este Ministerio,
e dispone que el Primer Maquinista D. Juan Ma
nuel Vázquez 1García, retirado con arreglo á los
preceptos de la 1Ley de 12 de julio de i')40 por
Orden Ministerial de 28 de septiembre de ,1942
(D. O. núm. 215), se considere como movilizado
desde la indicada fecha hasta la de 17 de enero
de 1947, en .que cesó en su destino.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de 'Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.,
••■
Vuelta al servicio activo Corno resultado de ex
pediente incoado al,efecto, y de conformidad con
io informado por el Servicio de Personal y lo pro
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puesto por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se !dispone quede sin efecto la Orden
Ministerial de II de febrero de 1945 (D. O. nú
mero 401 que retiró, por haber adquirido en el ser
vicio la incapa9idad total para el desempeño de su
cometido, al Buzo primero D. Manuel Conesa YOtón.
el cual reingresa en el servicio activo, pasando a la
situación de "servicios de ,superficie", en la forima
que previene el artículo 12 de la Ley de 27 de di
ciembre de 1947 (D. O. núm. (293).
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
,Marítimo .de Cartagena, Almirante Jefe del Ser-.
vicio de Personal y General Tefe Superior de
Contabilidad.
4
,Situaciones.—Se dispone que el Escribiente pri
mero D. Ricardo Chereguini ¡Casanova pase a la si
tuación de "supernumerario".
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Eximios. Sres. ‘Almirantes Jefes ¡de la jurisdicción
¡Central y del Servicio de PersonalGeneral Jefe.1•
Superior de 'Contabilidad.
Ilmo.)Sr. Interventor Central de este Ministerio.
Retiros.—Como resultado de expediente inceado
a instancia delç Mecánico 'Mayor D. Antonio jimeno
Gómez, y de conformidad con lo informado por la
Asesoría General de 'este Ministerio y el Servicio
de Personal, se concede el pase a la situación de
"retirado voluntario" al expresado llecánico, el cual
causará baja evi la Atimada, 'sin perjuicio 4.de las res
ponsabilidades que para el mismo se deriven del pro
cedimiento número 193 de '1947 que se le sigue por
la jurisdicción del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este Mecánico queda pendiente del serialarniento
del 'haber pasivo que, por sus arios de servicios, le
señale el Consejo Supremo de, Justicia Militar,
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán ¡General del 1Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior ,de Conta
bilidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central de este Ministerio.
1
Retiros. En virtud. de expediente incoado con
arreglo a las normas dictadas por Orden M luiste
rial de 9 de julio de 1(145 (D. O. núm. 157) para
aplica•ón del Decreto de 26 de mayo del mismo año
(B. O. del Estado núm.-158), y de conformidad con
lo informado por la lAsesoría General y lo propues
to por la junta Permanente del Cuerpo de Subofi
ciales, se dispone ¡que el Tercer Maquinista D. Jaime
Calafat iNlartorell cese en la situación de "baja en
la Ai'mada"; dispuesta por Orden Ministerial de
22 de enero de tI93 .(B. O. (núm. 97) y pase a la de
-retirado" ton arreglo a los preceptos de las Leyes
de 12 de julio de 1940 y 2 de septiembre de 1941
(D. O. números 167 y 203), con aplicación de los de
la de 13 de diciembre de 1943 (D. O. núm. 284)
y apartado A) .del artículo 2.° de la de 17 de julio
de 1945 (D. O. .núm. 167).
Madrid, 26 de octubre de 1941
REGALADO
Excmos. 1Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Baleares y General Jefe Superior. de Contabilidad.
En virtud de expediente incoado con arreglo a
las normas dictadas por Orden Ministerial de 9 de
julio de 1945 (D. O. núm. 157) para aplicación del
Decreto de 26 de mayo del mismo ario (P. 0. dcl
Estado núm. 158), v ¡de conformidad con lo infor
mado por la Asesoría General de este Ministerio y
lo propuesto por la junta Permanente del Cuerpo
de (Suboficiales, se dispone (que el Auxiliar segundo
de Aeron{nitica Naval D. Jaime Obrador Llopis cese
en su actual ,situación de "baja çn la Armada" dis
puesta por Orden Ministerial de 15 delulio de 1940
(D. O. núm. 171), rectificada en, lo que se refiere al
empleo por la de 19 de mayo de- 1943 (D. O. nú
mero 115), v pase a la de "retirado", con arreglo
a los preceptos de la Lev de 12 de julio de 1940
(D. O. núm. 167), con aplicación de los de la de
13 de diciembre de .1943 i(D. O. núm. 284 y apar
ta(lo A) del articulo 2.° de la de 17 de julio de 1945
(D. O. ninn: 167).
Madrid, 26 de octubre de 1948.
Excmos Sres. Almirante jefe del Servicio de Per
sonal, ¡Comandante ¡General de la Base Naval de
'Baleares y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
o
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Maestranza de la Armada.
Número 250.
Examen - concurso.- Para cubrir vacantes exis
tentes en las Primera y Tercera Secciones de la
Maestranza de la Armada, en el Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dispone:
I.° Quedan admitidos a prestar ex-amen los in
dividuos que a continuación se relacionan, para las
plazas que al frente de cadti, uno se indican.
- 2.° Los exámenes darán comienzo en el Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo el día
15 de noviembre próximo, y la clasificación de los
mismos debe ser fijada por puntos de 2,6 a 8, parapoder efectuar el nombramiento de aquellos a quie
nes corresponda ocupar la plaza.
3.° Los individuos que figuran en la relaciónde admitidos con falta de documentación, quedan
obligados a presentar ésta ante el Tribunal el día
de su examen, sin cuyo requisito no serán admi
tidos al mismo, y el personal que no haya sidolreconocido facultativamente deberá ordenarse lo sea
antes del examen.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. - Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Genéral Jefe Su
perior de Contabilidad.
RELACIÓN NOMINAL DEL PERSONAL QUE SE ADMITE A EXAMEN ANUNCIADO POR LA ORDEN MINISTERIAL
DE 13 DE JULIO DE 1948 (D. O. Ñúll. 162) PARA CUBRIR PLAZAS DE OPERARIOS DE SEGUNDA
Y OBREROS DE SEGUNDA EN EL DEPARTAMENTO DE EL FERROL DEL CAUDILLO.
Núm. APELLIDOS Y NOMBRE PROCEDENCIA
PARA OPERARIOS DE SEGUNDA
1. Abelleira Rodríguez. Domingo. ••••
2. Allegue .Arnoso, Juán... ••• •••
3. Anca Rty, Antonio...
4. Anca Arnoso, Ángel (1)...
5. Arda° López. Antonio... ... •••
6. Beceiro Fernández. Manuel... ...
•7. Bertalo Ferreira, Julio Luis...
8. Blanco Rodríguez, Juan (2)...
9. Bouza Bouza, Jesús... ...
10. Bucel,Marconi Márquez. Ivo.
11. Cadavid Amado, Luis... .
12. Carregado Pazos, Cipriano...
13. Castro Rivas, Julio... ... •••
14. Crespo López, Faustino... ...
15.. Durengs Baños, Manuel... ... ••• •
16. Díaz Gómez, 1~_. •••
17. Díaz Mayor. Adolfo...
18. Dopieo López. Francisco... •••
19. Dopico Mayobre, Ramón... ... •••
20. Fernández Buendía, Antonio...
21. Fernández Castro, José... ...
22. Fernández González. Antonio...
23. Fernández Pouso, Hirán... •••
24. GarcÁit Baamonde, Antonio. ... •••
25. Gama Carregado, José (1)...
96. García Dopico, Fernando... ...
27. 'García Lorenzo, José Manuel (1).
28. García Regueira, Juan... .
29. García Tenreiro. Francisco. ...
30. Gómez Freire, José... ...
31. Gómez Hermida,
32. Guimeráns Villanueva, José... ...
33. Fernández García, Jacinto (1). ...
34. López Carballo. Jesús... ...
35. López Castro, Raimundo...
36. López Díaz, Francisco...
37. Lorenzo García, Francisco (1). ...
38. Maceiras Pena, Luis... ...
39. Malde Manso, Manuel Juan (3)...
• • •
• •
• • • • • • •
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Núm. APELLIDOS NOMBRE
40. Manso Pérez, Manuel...
,41. Martínez Fraguela, Justo (1)...
42. 3Iartínez Martínez, Virginio... ••• ••• •••
43. Martínez Rubal, ••• •••
44. Mateo Maftínez, ITrcesino (4)... ••• ••• •••
45. Mayobre Castro, Paulino... ... ••• ••• •••
46. Mayobre Rodríguez, José... ••• ••• •••
47. Moledo Peón. Bernardo... •IO ••• •••
48. Munuaga García, José (3)...
49. Muñiz Bueno, Juan (2)...
50. 'Núñez Pérez, José... ...
51-. Orcona García, Severino (1)... ••• ••• •••
52. Paradela Cazón, Ricardo... ... ••• •••
53. Pena Rodríguez, Antonio... ... ••• •••
54. Pérez Lucio, Manuel... • • ••• •••
55. Pérez Tenreiro, Roberto... ... ••• ••• •••
56. Pérez Vázquez, Juan (3)... ••• ••• ••• •••
57. Pesqueira Acuña, Daniel... ••• ••• ••• •••
58. Peteiro Carballeira, Jesús._ ••• ••• ••• •••
59. Pita Casal, Manuel (2)... ••• ••■ ••• •••
60. Pol Beceiro, Francisco... .•• ••• •••
Prego Prego, Celerino (1) (5)... ••• ••• •••
Regueira Tenreiro, Ramón (2)..• ••• •••
Regueifo Alvoriño, Juan Manuel (1)• •••
Rey Rodriguez, Oscar (1)... .•• ••• •••
Rey Saavedra, Alfonso (1)... ...,••• ••• •••
Rodríguez Pupeiro, Carlos (1). .•• •••
Rodríguez Fráiz, Elisardo... ••• •••
Rodríguez Grafía, Nieasio... .•• •••• •••
Rodríguez Guantes, Ricardo (1) (4) (5).
Rodríguez Montero, Fernando.... ••• •••
Rodríguez Rodríguez, Felisardo••• •••
Rodríguez Soto, Evaristo... .....•• •••
Romero Saravia, Francisco... ..• ••• •••
Ruiz Pena, José (1) (2) (4)... ••• •••
Saavedra Regueiro, Jesús María.
Te.ijido López, Marín... ••• ••• ••• ••• •••
Seijo Calvo, Vicente...' ••• •.•
Sequeiro Iglesias, Angel...
Seseire Hermida, Rosendo... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••




• • •• •
••• • • • • •••


























••• • • •
• • •
• •• • ••
• •
•SixtGCnnez, Eulogio (1)... ••-• ••.
Tenreiro Meizoso, Marcial (1). ...
Valeiro °armes, Federico (2) (5)...
83.. Vázquez Goti, Luis (1) (4) (5)... •••
84. Velo Cachaza, Luis (1)...
85: Vila Martínez, Juan... ...
80. Vilariño Permúy, Lucas... .•• ••• •••
87. Vilasánchez Castro, Manuel... ...
g8. Vizoso.Rodríguez, Manuel (1)...
89. Yáñez Dopico, Emilio... ...
• • •











Pa!sano... ••• ••• ••• •••
Paisano... ••• ••• ..• • •
Paisano... ••• •.• ••• •••
Paisano...
Paisano...
Paisano... ••• ••• ••• •••
Paisano... ••• ••• ••• •••
Paisano... ••• ••• ••. •••
Paisano._ ••• ••• ••• •••





















Paisano... ••• ••• •• • •• •
Paisano... •••
Paisano... ••• ••• ••• ••• •••








Paisano,.. ••• ••• ••
Paisano...
Aprendiz Maestranza..
Paisano... ••• ••• ••• •••









••• ••• ••• ••• •••
G. • • •• • • • • • •












• • • • • •••
• $ • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
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• • •• • • • • •••
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•• • • • • •
••
••• ••• ••• •••























• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • •
••• •••
• • • • • •
• • • • • •
PARA OBREROS DE SEGUNDA
90. Alonso Soto, José Antonio... ••• •••
91. Allegue Torre, Francisco...
92. Anido •Serantes, ••• ..•
93. Bugallo Porca, Pedro (1)... ••• ••• •••
94. Cabana García, Purificación...
95. Caínzos Noval, Antonio...
96. Caínzo Noval, Luís_
97. Canido Pazos, José (1) (2) (4)..., •••
98. Casas Ruiz, Eduardo... ...
99. Castro Otero, Emilio (1) (2)... •••
100. Conde Barros. Miguel (3)... ••• •••
•101. Corral Posada. Antonio (6)...
102. Costales Hermida. Josefa María (1).
103. Díaz Fernández, Manuel (1)...
104. Díaz Mayor, Antonio (7)...
105. Dobarro Vila. José (8)... .•• ••• .••
106. Doce Rarnil, Pedro...
107. Egea Tomás, Ginés (1) (2) (4). ...
























































































































































































































APELLIDOS Y N( iMBRE
Fernándt z Díaz. Angel...
Filgueirag irnos°, Gumersindo.
Fraga Díaz. José... ... ••• •••
Gago Pue...a. Manuel (1) (4)...
Martínez García. Pedro... ...
García Pena, José (1)...
GonzAjez López, Luis... ... •••





















Lema Suárez. Manuel... ... ••• ••• ••• •••
Lence Hartoli. Alfonso... ... ••• •••
•••
Lopez Beceiro• María._ ... ••• ••• ••• •••
López Mosquera. Manuel... • ••• ••• •••
López Varela. José María... ••• ••• ••• -•••
Lorenzo Rey, José... ...
Luaces Grueiro. Magdalena (9) (3)...
Manivesa Fraga. Pedro (1) (4)...
Manso Coira. Juan .(1)...
Martínez Natural, Antonio... ...
Molinos Barreiro. José (2) (4)...









Muiños Baño. Angel (1) (2) (4)...
Nadales Cebruiro, Mercedes (9)...
Pastor González, Miguel... ... •,•
Paz Mayobre. • • •••
PaZoá'Pintos, Angel... •••
Pérez González. Antonio (1)... •••
Pico López. José Ramón...
Ramos Valles. Antonio (1) (4)...
Rey Allegue, Leonardo._ .
Rico Sande. Enrique... ...
Rodríguez Cadaya. Cebo
Rodríguez Carballeira, José María (1
Rodríguez Escari. Manuel...
Rodríguez Martínez, Manuel... ...
Rodríguez Pena. Francisco (2)-(5).
Rodríguez Permily. Angel (10)...
Rodríguez Rojo, José Benito... ••• •••
Rodriguez Trigo. Antonio (3)... •••




















Suárez Bustabad. Joaquín... ... ••• ••• •••
Suárez Castro. José... ••• ••• •••
Tenreiro Amado. José... •.. ••• ••• •••
Varela Diéguez. Daniel... ... •• ••• •••
Varela González, José (1)_...
Vázquez Arias, Juan •••
Vilar Hermida. Francisco... ... •• •




























Paisano... ... • .. • • • . ••.
Paisano... • •••
Paisano...
Paisano... ••. ••• ..• ••• •••
Paisano... ••• ••• ••• •••
Paisano... ••• ••• ••• .•• ••.
Paisano......
Paisano... ••• ••• ••• ••• •••
Paisano... ••• •••
Paisano... ••• ••• ••• ••• •••
Paisano... ••• ••• ••• ••• •••
Paisano.. ••• ••• ••• •••
Paisano...





Paisano... ••• ••• ••• ••• •••
Paisano... ••• ••• ••• •
Marinero de Oficio...
Paisano ••• ••. •••
Paisano... ••• ••• ••• •••
Paisano...
Paisano...
Paisano... • • ••• ••• •••








• • • • •••








••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• •• •••




Paisano... ••• ••• ••• ••• •••
Paisano... ••• ••• ••• •••





••• ••• e• •
• t•
-NOTAS
(1) Falta certificado acreditativo de la situación
litar.
(2) Falta certificado de Penales.
(3) Faifa toda la documentación que señala el ar
tículo 40 del Reglamento.
(4) ;Falta partida de nacimiento.
(5) Palta certificado de conducta.
(6) Se le admite a reserva del resultado del Concurso
en Cartagena, para el que ha si4o admitido por Orden
Ministerial de 13 de julio de 1948 /(D. O. núm. 162).
(7) Se ha de aclarar sil verdadero nombre, toda vez
(ole en la partida de nacimiento que aporta consta el
de José.
•
(S) Falta firmar la instancia.•


























































(10) El certificado de Penales que aporta está a nom
bre de Angel Rodríguez Fernández.
-O
RELACIÓN NOMINAL DE PERSONAL QUE NO SE ADMITE AL EXA
MEN CONVOCADO POR ORDEN MINISTERIAL DE 13 DE JU
LIO DE 1948 (D. O. NÚM. 162), POR LAS CAUS,IS QUE AL
FRENTE DE CADA UNO SE INDICAN.
Manuel Fandifío Rodríguez y Constantino Torre Ro
driguez.-Por solicitar tomar parte en el concurso cele
brado para la Jurisdicción Central y haberse recibido
fuera de plazo.
Salomón García Veiga. Alvaro Pérez Segundo y Ma
nuel Pita Castro.-Por ser Peones de la Maestranza y
no hallarse incluidos en la Orden Ministerial de convo
catoria.
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Continuación cn cl servicio activo. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, se concede la
continuación en el servicio ,activo por dos años, diez
meses y un día, al Peón de la Maestranza de la
Armada Juan FIerrero López; tiempo que le falta
para alcanzar el mínimo de tiempo para haber de
jubilación.
Anualmente deberá formulársele el oportuno ex
pediente de capacitación y anotársele la resolución
que recayese en su título administrativo.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
Rectificaciones.— Como resultado de
•
expediente
incoado al efecto, se dispone quede rectificada la C-)r
den Ministerial de 22 de diciembre de 1945 (DIA
RIO OFICIAL 11Ú111. 294) en el sentido de que el des
tino que se confiere al Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Mecánico - conductor)
Pablo Doval Novoa es a la Plana Mayor de la
Escuadra.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Comandan
te General de la Escuadra, Almirantes Jefes' de
la Jurisdicción Central y del Servicio de Perso
nal y General Jefe Superior de Contabilidad.
E
Personal vario.
Mayordomos.— En cumplimiento a lo •dispuesto
en el punto quinto de la Orden Ministerial de
30 c_le septiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se.
dispone que José Serrano Rubio sea nómbrado Ma
yordomo del dragaminas Ter desde el día 16 de
agosto de 1948, fecha en que fué suscrito el con
trato.
•
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del Ser




Mayordonius. En cumplimiento a lo dispue;to en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de
septiembré de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone
que José Forteza Bounín sea nombrado Mayordórno
del minador Vidcaro desde el 25 de agosto de 1948,
fecha en que fué suscrito el contrato.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
REGALADO
•
Excmos. Sres, ,Capitán General del Departamento
Marítimo de 1E1 Ferro] del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Gintabilidad.
e
En cumplimiento a lo dispuesto en el" punto
quinto de la 'Or'den Ministerial de 30 dé septlembre
- de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que Manuel
Chapela Fontán sea nombrado Mayordomo del des
tructor Lazaga desde i de enero de 1948, fecha en
que fué suscrito el contrato.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
1:1.2GA I .A1)0
Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
En cumplimiento a lo dispuesto en el punto
quinto de la ¡Orden MinisterIal de 30 de. septiembre
de 1947 (D. O. núm. 228), se diispone que Emi'io
Martínez Domínguez sea nombrado Mayordomo del -
destructor Alscdo desde el i de enero de 1948, fe
cha en que fué suscrito el contrato.
Madrid, 26 de octubre de 1948.
•
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1\ilarítimo de 1E1 Ferrol del Caudillo, Almirante"
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
RECOMPENSAS
Cruz del 111 atvncIón a. las cir
cwistancias•que concurren en el Capitán de Navío de
la Armad'. chilena D. julio Santibáñez, vengo en
•concederle la Cruz del Mérito Naval de tercera cla- •
se, con; distintivo blanco.
Madrid, 27 de octubre de 1948.
REGALADO
Página 1.422. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 25o.
Cruz del Mérito Naval.—En atención a las cir
cunstancias que concurren en el Teniente de Navío
de la Armada uruguaya D. Fernando Fabbri, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primerazlase, con distintivo blanco.
Madrid, 27 de octubre de 1948.
REGALADO
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Visto el
expediente incoado al efecto. y de conformidad con
lo informado por la Junta de Clasificación y Recom
pensas, vengo en conceder la Medalla de Sufrimien
to; por la Patria al Marinero Miguel Rolnero Galdeano. de la dotación del crucero Méndez Núñez,
como herida en acto del servicio, con calificación de
menos grave y cincuenta y ocho días de duración ;
conc-esión que lleva aneja el percibo de una pensión
diaria de tres pesetas por los días que duró la cura
ción, más una indemnización, por una sola vez, de
doscientas pesetas. Todo en virtud de lo que deter
mina el Reglamento de Recompensas de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84).
Madrid, 27 de octubre de 1)48.
REGALADO
Visto el expediente incoado al efecto, y de con
formidad con lo informado por la junta de Clasifi
cación y Recompensas, vengo en conceder la Meda
lla de Sufrimientos por‘ la Patria al Marinero de se
gunda Miguel García López, -como herido en act:)
del servicio, con calificación de grave y trescientos
ochenta y siete días de curación ; concesión que lleva
- aneja el percibo de una pensión diaria de tres pese
tas.; durante los días que duró la curación, más una
inclemnización,.por una sola vez, de cuatrocientas pe
setas. Todo con arreglo a lo que determina el Regla
mento de Recompensas de 15 de marzo de 194o
(D. O. núm. 84).
Madrid, 27 de octubre de 1948.
REGALADO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.— Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, con esta fecha se dice a /a Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas del Estado lo
siguiente
Gu
Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
1.rra), en virtud de las facultades que le confie
ren las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre' de 1939/(D. O. núm. i. anexo) y Decretode 12 de julio de 1940 (D. O. núm. 165), ha de
clarado con derecho a pensión a los comprendidos
en la unida relación, que empieza con D Angel Be
nigno Serantes Miño y termina con dota Primitiva
Suardíaz Baldín, cuyos haberes pasivos se les sa
tisfarán en la forma que se expresa en dicha re
lación, mientras conserven la aptitud legal para elpercibo!'
Lo que de orden del Excmo. Sr. General Pre
sidente participo a V. E. para su conocimiento yefectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, II de octubre de 1948.--El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan A.
de Sotomayor.
Excmos. Sr. ...
RELACIÓN QUE SE CITA
Etatuto de Clases POS1.7X1IS del Estado de 22 de
octubre de 1926 y•Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264),
Pontevedra.—D. Angel Benigno Serantes Miño
y doña Trinidad Rivera Ameneiros, padres del Ope
rario del S. E. de C. N. don Juan Serantes Rivera:
5.110,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Vigo desde el día 2 de junio
de 1947.--Residen en Vigo (Pontevedra).--(i) y (y).
Ley de 26 de mayo de 1944 (B. O. núm. 148).
Cádiz.—Doña Concepción Ruiz de Valdavia, viu
da del Capitán de Corbeta D. José María Barón
Romero : 13.000,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día
27 de mayo de 1944 —Reside en Sanlúcar de Ba
rrameda (Cádiz).—(1) y (20).
Ley de 28 de julio de 194o .(D. O. núm. 161) y
Orden de Hacienda de 31 de agosto de 1940
(B. O. núm. 248).
Madrid.—Doña Primitiva Suardíaz" Baldín, viuda
del Excmo. Sr. General de Brigada de Infantería
de Marina D. Eleuterio Suardíaz Miyar, a percibir
por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
ivas clesde el día i de septiembre de 1936.—Re
side en. Madrid. (1) y (21).
OBSERVACIONES
(1) Por los Gobernadores Militares a que co
rresponde el punto de residencia de los interesados
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se qará traslado a éstos de la orden de concesión
de la 'pensión que se les señala.
(7) Estas pensiones serán abonadas, en tanto
conserven su actual estado de pobreza y aptitud le
gal los padres, en coparticipación. pasando por en
tero al que sobreviva, sin necesidad de nuevo se
ñalamiento, desde la fecha que se cita en la rela
ción. por pobreza sobrevenida, y en la indicada cuan
tía que se les señala, por aplicación de los benefi
cios de la Ley de 6 de noviembre de J942 (D. O. nú
mero 264), previa liquidación y deducción de las
cantidades que por los respectivos Cuerpos hubie
sen podido percibir a cuenta del presente.
(20) La percibirá en las mismas- condiciones que
en anteriores señalamientos se consignaba, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
desde el día 27 de mayo de 1944 por cuenta del
señalamiento hecho por Orden de 27 de julio del
año 1943 (D. O. núm. 177), el cual queda sin efecto.
(21) Comprendida en la legislación que se cita
en la relación, se le ratifica con carácter definitivo
en la, pensión que le fué concedida anteriormente,
la que percibirá mientras conserve la aptitud legal,
previa liquidación y deducción de las cantidades re
cibidas por cuenta de los anteriores señalamientos,
que quedan sin efecto.
Madrid, u de octubre de 1948.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan A.
de Sotomayor.
DAVILA
• (Del D. O. del Ejército núm. 247, pág. 363.)
EDICTOS
Don Santiago Bolíbar Sequeiros, Capitán de Infan
tería de Marina, juez instructor del expediente
gubernativo núm. 3.717 de 1947, iniciado por pér
dida de los Nombramientos `de Segundo Maqui
nista Naval núm. 550 y de Mecánico segundo de
la Armada del Cuerpo de Suboficiales, expedido
en Madrid a 20 de febrero de 1942 (D. O. nú
mero 43) y Orden Ministerial de 14 de diciembre
de 1942 (D. O. núm. 277), correspondientes al
Caballero Alumno de Máquinas D. José Jaime
Parada Pérez,
Hago saber : Que declaro nulos y sin valor algu
no dichos Nombramientos, publicados durante quin
ce días consecutivos, a partir de la fecha de publi
cación, en los Boletines Oficiales del Estado y de la
provincia de Pontevedra, DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE i\IARINA y Comandancia Militar de
Marina de Villagarcía de Arosa.
Marín, 9 de octubre de 1948.—El Capitán de In
fantería de Marina, juez instructor, Santiago Bo
líbar Sequeiros.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
p
